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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
~ Name .. ....... ........ . ~ .... .. ........ ............. .... .............. .. ............. ... .. .... ..... ... .. .. ........ ............. ....... ..... .... .. ........ . 
StceetAdd, 0 ~l ~~~ ;~ ................ ........ ... 
,I =-----*~. 4 ~ . C ity or Town ./ .. ~~~ ~/. ...... .. .... ....... ~ ........ ... .... .............. ......... ........ ..... .......... . 
If m arried, how m any children ...... ..... ..... ... . /~ ........ ......................... ... O ccupation . ..... ~ ~ ······ 
Name of employer ....... ~ .. -5:.:~·:1~:!. .. ~ .. ... ~~~ (Present or last) r' h · ··· ·· ··p · ···· ··" ··· · ·· ·· ···· · · · · ···· .. · · , 
Add,csso~Y.: ... . ?z±.~ ..... ¥~···~ ·~~~ ... ~~ 
Enghsh ........... .... .. .... ... .. ... ......... Spe ... ...... ... . ........ .. ....... ...... Rea · ~ / · ./ 1·t jt.. ~ <L~~ ~:f~lr e ... ~ ........... . 
Othe, languages ....... L ..... f ~.£. .......... ,,,, ....... . 
····;·· ················ ······ ·· .. ······ ... .. ....... ........ ................ ... .... ....... . 
--/ 
H ave you m ade application for citizenship? ...... .. ... .. .... .... 7~ ............... .. ..... ............... ......................................... .. 
Have you eve, had mHita, y mvice? .... ... ... .. ~L~ ...... l ,.,.,,,, ... , ...... ,.,., .. ,..... ..  ,....... ...  .
If so, whml '=!.~ ~ When? .~-1.~ ... ..... .. ,,,, , 
S;gnatme .. ~ .. . ~.&.~d,, 
Witness .. ~ .......... L ... ... .. G:/J 
